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M"OSSÈ'N CARDONA 
Conferència de Mossèn Ernest Mateu, 
llegida a Ràdio Associació de Catalunya 
(Dia r de setembre del :1934) 
Tot just clos el centenari de la Renaixença cata-
lana, tan esplendorosament commemorat arreu de 
Catalunya, moria a Sabadell el nostre estimat mos-
sèn Cardona. Abans de parlar de la figura simpàtica 
d'aquest insigne patriota, em cal retre un sincer 
homenatge a la benemèrita .:Associació de Periodis-
tes de Barcelona», sota el patrocini i orientació de la 
qual s'ha portat a terme arquesta sèrie de conferèn-
cies sobre els personatges del nostre Renaixement, 
concebudes en el sentit ample i generós de l'esperit 
patriòtic, on han tingut cabuda totes les ideologies 
que formen l'amalgama gloriosa de la nostra terra. 
I en parlar de la tasca meritòria que ha portat a cap 
aquesta Associació en bé de Catalunya, em trec el 
barret i m'inclino davant la figura del seu President, 
l'amic Joan Costa i Deu, ànima i esperó de moltes 
belles coses que mereixen la primacia dels nostres 
respectes. 
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En parlar des d'ací mateix de la figura històrica 
del Dr. Sardà i Salvany, acabava el meu treball 
evocant unes paraules de Mn. Cardona. En fer-ho, 
ara, de Mn. Cardona, no podré passar per alt la in-
fluència decisiva d'ajut i de consell que damunt d'ell 
exercí la paternitat del Dr. Sardà. 
En complir l'honrosa missió que m'ha encomanat 
l'amic Costa i Deu, de parlar de la figura simpàtica 
del sacerd0t-poeta, sento un temor : ell més que jo 
sabria expressar allò que jo no sabré dir. 
No sembla pas cosa fàcil fer reeixir a la llum, tal 
com mereix, aquella obra silenciosa i humil de pa-
triotisme i apostolat que respirava en el poeta cada 
dia i en· cada moment. Aquesta tasca que ell s'havia 
emprès i que realitzava en totes les taules on s'as-
seia, havia fet que fos reconeguda arreu de la nostra 
terra la seva personalitat en les lletres i en la histò-
ria. J}lt, ben plantat, cordial i efusiu, amb uns ulls 
bellugadissos i d'una vivor infantívola, ample de 
front i testa ombrejada pels rínxols d'una cabellera 
-venerable. Tot això i aquella expressió afectuosa, 
filla d'una mirada bona i d'aquell somrís fraternal 
que tenia per a tothom, l'havien fet l'amic de tots. 
Amb la simpatia personal havia entusiasmat multi-
tuds enteres, en moltes de les quals havia encès 
aquest foc de patriotisme abnegat, sincer i optimista, 
exempt d'aquells interessos egoistes que mantes ve-
gades han tirat a perdre la llibertat dels pobles. 
Vingut a Sabadell quan les doctrines patriòtiques 
eren alimentades en la tribuna del Centre Català per 
homes com Manuel Folguera, Modest Duran, Cap-
many, Colomer i d'altres, Mossèn Cardona es sentí 
El ~enyor .liménc1. :\rcuas, President ncciuental dc la Ccncnolitat., cotn-Cr>ant amb cb 
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identificat · amb llur doctrina pattiòticaï començà a 
ésser per a ells el seu pare espiritual. «L'orienta-
ció literària del P. Sallarés-diu Busquets i Punset-, 
l'actuació de Manuel Ribot, Costa i Deu, Bedós, 
Ribera i Llobet, Martí, Agnès Armengol, Got, Sa-
1om, Trias, Griera, i la remarcable tasca apologètica 
de Sardà i Salvany en formidable campanya perio-
dística, afermaren les grans dots que integren el 
caràcter de l'eminent sacerdot. • 
A mitjans d'octubre de l'any 1895, en plena joven-
tut, comptava llavors 27 anys, el Dr. Sardà el feia 
venir de Solsona, d'on era fill, cap a Sabadell per a 
exercir de professor al Col·legi de Sant Josep, on li 
foren encomanades les assignatures de llatí, retòri-
ca, lògica i ètica. Tres anys i mig després ja hi plan-
tava plaça, entrant de beneficiat a la Comunitat de 
Sant Feliu. La seva activitat i diligència es palesà 
ben aviat, lliurant-se íntegrament al compliment 
dels seus deures i posant de manifest la seva integri-
tat de sacerdot, la qual s'adeia perfectament amb 
aquell catalanisme racial que el distingia. Als dos 
anys (1897) ja introdueix al col·legi l'estudi obligatori 
de la llengua catalana. D'aquestes aules n'eixiren 
destacats literats, deixebles tots de Mn. Cardona, 
entre els quals hi havia el plorat poeta Joaquim Fol-
guera, Francesc Armengol, Francesc Colomer i d'al-
tres que més tard feren honor a la nostra ·terra. 
Aquesta iniciativa fou molt aplaudida pels diaris ca-
talanistes de llavors «Lo Catalanista•, de Sabadell•, 
i «La Renaixença», de Barcelona. 
Es féu amic dels homes que llavors integraven el 
«Centre Català•, amb els quals s'agermanava per a 
·::. 
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fer un gran bé - deia ell - a la Religió i a la Pàtria. 
Els fets no desmentiren pas els seus propòsits. Amb 
tot, l'esplai únic que en aquella època tenia, era 
les hores d'amistat passades amb l'Antoni de P. 
Capmany, company que li fou «de professorat, d'i-
dees i de penes i fatigues». Aquesta amistat durà 
fins que en la mort del ferm catalanista Capmany, 
Mn. Cardona abrigava el seu taüt amb la nostra ban-
dera barrada. «Ell era- ens diu l'amic Manuel Fol-
guera- el catalanista ferm i convençut en tots els 
actes i moments de la vida. No sabia, no podia com-
prendre que pogués ésser un bon catalanista l'home 
egoista o disbauxat, el desarrelat a la família, el des-
Ileal amb les seves amistats i el de mala fe en els 
negocis. Catalanisme, per a ell i per a aquells que con-
visqueren aquell feliç despertament de la conciència 
nacional en la renaixença de la «Unió Catalanista», 
era .sinònim d'honradesa, austeritat, generositat i 
esperit de sacrifici.» Després de dit això, hom hi veu 
plasmat, com en una fotografia, l'esperit noble i lleal, 
mai no desmentit, de Mn. Cardona. Amb poC's mots 
l'havia definit l'amic poeta Mn. Pere Verdaguer, en 
dir d'ell que feia les obres només pel gust de fer-les, 
sense sentir «ni vanaglòria en l'aprovació, ni atuï-
ment en el menyspreu mundanal». 
On ell intervenia, tot seguit s'hi respirava l'esperit 
d'amor a Catalunya i a les coses nostres. Així veiem 
com, en ésser nomenat capellà de l'Asil Naval de 
Barcelona l'any 1903, càrrec que exercí durant qua-
tre anys, la primera feina fou ensenyar i predicar als 
asilats en llengua catalana. Amb tot i ésser mirada 
amb malfiança aquesta conducta, mai cap element 
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oficial no li manifestà la més petita contrarietat. 
Mossèn Cardona no envellí mai. Les activitats de 
jove no minvaren en els seus últims temps. L'opti-
misme, que no el deixà fins a l'hora de morir, l'en-
voltava amb una aurèola de joventut que feia que 
reeixís en tot. Més ençà, ja entrat a la cinquantena 
dels seus anys, esmerçà les energies en la plasmació 




Com un repòs, després de les múltiples activitats 
del seu apostolat, la ploma i el paper eren el sedant 
que el confortava i el trasplantava a l'optimisme del 
món ideal que ell s'havia forjat. Escrivia, escrivia 
sense parar tota la seva vida, tots els seus senti-
ments, les seves emocions amb una candidesa i na-
turalitat que feien la seva felicitat íntima. Tenia in-
nat dintre seu el vertader temperament de poeta, i 
això feia que la poesia li fluís sense esforç. Cantava 
els esdeveniments familiars i públics de la nostra 
terra amb una paraula viva i sentida, i sempre do-
nant preferència a les joies familiars , les quals glos-
sava amb una poesia planera, i ensems de gran vo-
lada mística, on es feia assequible a tots. L'infant i 
els novells esposos i tots els estaments havien sentit 
el seu cant poètic en la joia del dia llur. I quan 
l'amic ens fugia camí enllà de l'eternitat, el poeta 
perpetuava el record de la seva fesomia amb una 
sentida glossa exequial. 
La poesia de Mn. Cardona emociona sempre per-
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què ve del cor i va de dret al cor. Poesia de sentiment, 
d'una ànima enamorada que veu boniques totes les 
coses. Enamoradiç de tot, feia sempre l'elogi d'allò 
que l'envoltava. Per això diu molt bé Bertran i Pijoan 
en el pròleg del llibre «Cançons i moralies:o que «en 
cada poesia hi ha una intenció d'amor, hi ha un ba 
tre de cor:.. I també diu: «En ell, el poeta no va mai 
sol, és el poeta i l'home i la vida, és una vida. Mos-
sèn Cardona és tota una vida de suscitacions. Dic 
que sort hem tingut d'aquestes vides i que sort en 
tenim encara. I que sort en tindrem .. . Mn. Cardona 
duu l'aurèola, ço que molts ja no poden dir, del se-
gle x1x. Del formidable segle xix, que vol dir Milà i 
Fontanals, Rubió i Ors, Marian Aguiló, Mn. Cinto. • 
Format de ple en l'entremig de les glorioses or-
ganitzacions patriòtiques i culturals de les darreries 
del segle XIX, les úniques que han format caràcter i 
que S'han consolidat en el segle xx, havia conviscut 
fins a avui amb l'egoisme de tan belles coses i amb la 
por de perdre el regust d'aquell entusiasme i fervor 
patriòtic que havia fecundat tan fermes iniciatives. 
Des de l'any 1897, en què el Dr. Sardà i Salvany-
com ens diu ell en unes notes particulars-l'empenyia 
i li proposava que fes versos, fou llorejat i aplaudit 
en tots els certàmens i Jocs F lorals, durant vint 
anys. Havia presidit moltes festes literàries i formà 
part dels jurats de molts Jocs Florals. Deixeu que us 
recordi un dels actes més bonics de la vida literària 
de Mn. Cardona. Havia organitzat en el Centre In-
dustrial de Sabadell, l'any 1906, un certamen literari 
presidit pel mestre Francesc Matheu, on feien de 
costat a Mn. Cardona, En Manuel Folguera, En Joan 
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Llongueres, En Manuel Ribot i d'altres. La festa es 
veié enterbolida en veure com el Govern Civil dete-
nia i empresonava el jove poeta sabadellenc Lluís 
Manau. Gràcies a les gestions de Mn. Cardona la 
detenció fou aplaçada fins a l'endemà, i la festa es po-
gué acabar amb la consegüent indignació de tots en 
veure com l'endemà seria empresonat En Manau per 
haver-se sentit patriota. Mn. Cardona no el deixà en 
els sis mesos que durà la clausura a la Model. Tots els 
diumenges i festes, junt amb l'amicJoaquim Muntané, 
President llavors del Centre Industrial al qual dec 
aquesta referència, anaven a dinar a la cel·la del 
pres, sense fer excepció en les festes nadalenques. 
Poc temps després moria el jove poeta a causa d'una 
greu malura contreta en les rònegues parets de la 
presó. 
• * • 
Company inseparable del nostre amic Joan Costa 
i Deu, element insubstituïble en tot el que fos abri-
var l'esperit catalanesc de les coses nostres, ajudava 
aquells homes forts i aquella jovenalla que portaven 
la bandera de «Lo Catalanista• i de «Catalunya• 
després. 
Tantost fou a Sabadell, col·laborà en «Lo Catala-
nista•, quan aquest comptava llavors vuit anys 
d'existència, junt amb Pau Colomer i Antoni de P. 
Capmany, Dolors Moncerdà, Modest Duran, Agnès 
Armengol, Bassegoda, Folguera i d'altres. Mossèn 
Cardona trobà emmarcat el seu esperit catalanesc 
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en aquest periòdic, el qual es proposava «defensar 
i vetllar els interessos i drets de la nostra regió, pro-
pagar la llengua catalana i despertar altra vegada 
aquelles glorioses tradicions històriques de nostra 
terra.» A més, havia col·laborat principalment a la 
«Revista de Sabadell» per la qual havia sentit sempre 
gran amor i simpatia. Fundat, aquest diari, l'any 
1884, per En Manuel Ribot i Serra, suara ha celebrat 
les noces d'or. Era tan ferma l'estima que sentia per 
aquest periòdic, que en la mort d'En Ramon Torner, 
administrador, impressor i director - tot en una 
peça-, Mn. Cardona el sostenia i gràciés a ell no 
desaparegué. En el llit de mort, encara Mn. Cardo-
na tingué la serenor de deixar en bones mans la 
direcció del veterà dels periòdics de Sabadell. 
Més ençà i fins als nostres dies fou coHaborador 
assidu del «Diari de Sabadell>>. Ha via escrit també en 
la «Revista Popular» i en el «Butlletí de l'Acadèmia 
Catòlica» en temps del Dr. Sardà i Salvany, i en 
moltes altres publicacions de Catalunya. 
A <<La Veu de Catalunya» havia publicat una sèrie 
d'articles sobre les festivitats de l'any i les tradicions 
de la terra. Una sèrie d'aquests articles foren coHec-
cionats i publicats l'any 1918 en el llibre <<Flors de 
l'any cristià». 
Fundà i dirigí durant alguns anys la pulcra revista 
<<Garba», on havien col·laborat els inteHectuals d'a-
quella època. Era tan gran el seu optimisme pel Re-
naixement català, que, essent director d'aquesta re-
vista, en passar balanç l'any 1921 escriví en les 
seves notes últimes: «He esmerçat en la seva confec-
ció totes les meves energies i cabals, doncs he tan-
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cat sempre amb dèficit. M'he convençut, però, que no 
hi he pas perdut, doncs el jovent ens segueix ardit.• 
... * * 
L'any 1892, quan encara no era sacerdot, sortí el 
seu primer llibre, dedicat a St. Lluís, editat a la im-
prenta de St. Josep, de Manresa. Llibre de poemes 
en els quals ressenya els més bells episodis de la 
vida de St. Lluís. Tingué gran èxit de crítica i de 
llibreria i fou elogiat repetides vegades per Mossèn 
Verdaguer. 
L'any 1902 la vila de Sitges li publicà l'Elogi fú-
nebre del Dr. Robert, del qual era gran amic. Aquest 
sermó, model d'oratòria sagrada, amb el qual assolí 
el cim de la seva glòria, fou propagat per tot Ca-
talunya. 
L'any 1903, «fruit de ses hores d'esplai»-com ens 
diu ell-la impremta Elzeveriana, de Barcelona, edita 
el seu llibre de poesies E-ndreces i records. 
L'any 1918 publica Flors de l'any crt'stià, on es· 
tan meravellosament desgranades les festes patro-
nals i les diades més assenyalades. Són -com diu 
l'autor-un aplec de petites proses escampades en 
diferents revistes i periòdics. 
En el mateix any surt el seu llibre Flors de pri-
mera Comum·6, on hi ha coHeccionades una part 
molt important de les poesies que havia dedicat a 
molts infants en el jorn feliç de la Primera Comunió 
llur. L'any 1921, la imprenta Muntaner, de Sabadell, 
publicà la segona edició corregida i augmentada. Es 
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un llibret bonic i escaient, el qual es popularitzà rà-
pidament. 
La major part, però, de les seves poesies de ca-
ràcter patriòtic i místic, foren aplegades fa uns anys 
per la meritíssima «Biblioteca Sabadellenca» en tres 
llibres voluminosos. L'any 1927, el llibre Terrals. 
Veritable arsenal poètic que li inspiraren les tradi-
cions, costums, llegendes i monuments de nostra 
terra. «Poesies premiades en distints Jocs Florals de 
la terra nostrada~, ens diu el mateix autor. Aquest és 
el llibre millor de Mn. Cardona, el llibre de la terra, 
d'un esperit religiós que el posa entre els deixebles 
més ben aprofitats de Mn. Jacint Verdaguer. Terra, 
religió i poble, heus ací el tríptic cantat magistral-
ment en aquest llibre. Amb poesies com «La creu de 
terme» i «El mas antic» n'hi ha prou per a posar 
Mn. Cardona al costat dels millors poetes del nostre 
Ren.aixement. 
La mateixa Biblioteca en aqueix mateix any edita 
el segon llibre de poesies, Cançons i moralies, el 
qual, com diu Bertran i Pijoan en el pròleg, «porta 
com totes les seves poesies i sobretot les d'aquest 
llibre, la lliçó, petita o grossa, transcendental o mo-
desta, de moralitat.» 
Llz'ris blaus és el tercer llibre de poesies que li 
edita la Biblioteca Sabadellenca l'any 1928. Aplec de 
poesies d'un accentuat verdaguerisme. 
Dins l'esmentada Biblioteca, fou publicada una 
selecció de les seves proses l'any 1932 amb el títol 
escaient de Històries i {attfasies, aplec fortíssim de 
proses on hi ha ressenyades amb veritable escrupo-
lositat les institucions sabadellenques més destaca 
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des. A més d'haver-hi una apologia assenyada de les 
persones il·lustres que de prop o de lluny intervin-
gueren en el ressorgiment cultural de Sabadell, l'au-
tor encapçala el llibre g lossant admirablement «El 
sentiment de pàtria:. , «La Catalunya cristiana• i «El 
triomf de la nostra llengua». 
A més, dita Biblioteca té en curs de publicació en 
edició d'homenatge Glosses exeqzet'als, una de les 
joies més esplendoroses de la prosa mística de Mos-
sèn Cardona. Es una coHecció de les breus necrolo-
gies que dedicava a cada difunt estimat -que és 
com dir a tots els difunts - en nombrosos recor-
datoris. 
Gràcies a aquesta benemèrita institució que hono-
ra el nom de Sabadell en el món de les lletres, po-
drem anar veient publicades moltes de les proses 
inèdites que han restat en el calaix fred i desanimat 
de la taula d'estudi de Mn. Cardona. 
Mn. Costa i Llovera per les terres mallorquines i 
Mn. Cardona per Catalunya, afermaren el sentit es-
piritual fent vibrar altra volta en les naus dels nos-
tres temples la llengua catalana, la qual no s'hi ha-
via oït des de les cèlebres missions apostòliques del 
B. P. Claret. 
Els primers sermons de Mn. Cardona foren a Sa-
badell l'any 1896, i l'any següent predicava per pri-
mera vegada a Barcelona a l'església del Bonsuccés. 
Mn. Cardona es veia sempre esperonat pel doctor 
Sardà i Salvany. Ell mateix ens conta com en baixar 
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de la trona per primera vegada, el Dr. Sardà, pel 
qual «era estimat com un fill», li digué agafant-lo per 
les mans: ocNoi, tira per predicador». Aquests mots 
- ens diu Mn. Cardona- foren per a ell «la única i 
millor paga de tots els afanys i neguits d'aquell dia» . 
Fins a quin punt el Dr. Sardà influïa en la formació 
de Mn. Cardona es veié en el sermó fet a Montserrat 
amb motiu de la Romeria sabadellenca de l'any 1896. 
Amb tot i que les felicitacions li plogueren a dolls, 
ell no es donà per satisfet fins que el Dr. Sardà li 
hagué dit: «Bé, fill meu, però molt bé». 
Amb la dèria de treure el castellà de la trona ha-
via fet l'estudi del català per a pulir el seu llen-
guatge. «De mica en mica-deia l'any 1896 - en les 
solemnitats ja puc fer sentir la nostra parla». 
Per espai de trenta anys esmerçà moltes energies 
en la predicació. No cal dir com des de la trona con-
tribuí eficaçment al Renaixement de Catalunya amb 
la seva oratòria amarada de sentiments patriòtics, 
quan a tot arreu encara es predicava en castellà. Per 
aquest motiu hagué de suportar moltes molèsties del 
centralisme, que malfiava de tota la seva actuació 
catalanesca, la qual, no hi ha pas cap dubte, influí 
poderosament en la plasmació d'un ànim catalanista 
en la clerecia del nostre país. 
Una escena emocionant i que, a no ésser per les 
seves memòries escrites, hauria passat inconeguda, 
fou l'esdevinguda en un sermó predicat a l'Església 
del Pi de Barcelona el 31 de desembre del 1899. En 
baixar de la trona, se li acostà Angel Guimerà i, 
mig d'amagat, li digué: «M'heu commogut", a la qual 
cosa Mn. Cardona no tingué altra resposta que aques-
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ta: «Sou un poeta». Un i altre havien estat sublims. 
Només cal llegir «La Renaixença» d'aquesta èpo· 
ca, a la qual també col·laborava Mn. Cardona, per 
a fer·se carta cabal de la influència decissiva que 
tenia en el poble. No hi havia llogaret on no hi ha· 
gués vibrat l'entusiasme de Mn. Cardona. Com a 
nota curiosa transcriuré «ad pedem litterce» el que 
deia eLa Renaixença, del 4 d'octubre del 1899 : 
« ... lo darrer diumenge hi predica dos natabilís· 
sims sermons en la nostra llengua '1 reputat orador 
sagrat catahí., ben conegut y estimat dels catalanis· 
tas, Mossen }oseph Cardona, qui feu gala de sos ex· 
celents cualitats oratorias aixís com de son fervent 
amor a nostra Catalunya. Doném la més coral en· 
horabona per haver volgut enguany trencar la ruti· 
na fins avuy casi sempre seguida en dita parroquia, 
com en moltas altras, per desgracia, de que se pre-
diqués en castella, esperant que una innovació com 
aqueixa tan patriótica y profitosa pera 'ls fidels, de 
quins ha estat rebuda com era natural ab gran satis· 
facció y entussiasme, sení en lo successiu regla 
constant." 
Pobles hi hagué, no obstant, en els quals en ésser 
amonestat pel rector a predicar en castellà- aHegant 
que així agradaria més--·ell no hi havia accedit mai i, 
en alguns llocs- com Vilassar de Mar-, fou reque-
rit per a predicar-hi l'any següent. A Granollers, pel 
setembre del 1900, l'Ajuntament digué al rector de 
la parròquia que es retiraria i li negaria la subvenció 
si el sermó es feia en català. Mn. Cardona no escoltà 
els precs del rector i la festa major també els passà 
sense el sermó. («La Veu de Catalunya»). A la Cate· 
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dral de Vic, oficiant el Dr. Torras i Bages, el 4 de 
juliol del 1901, des de la trona veié fredament i sense 
immutar-se com el banc de les autoritats s'aclaria 
pel fet de predicar ell en català. A Valls, en la No-
vena a la M. de D. de la Candela, per haver predicat 
en català, a la qual cosa no esta ven acostumats, en 
entrar a la sagristia es trobà amb un porró verd i 
un manyoc de cebes. 
Però quan Mn. Cardona es captà més les simpa-
ties de tots els catalans, fou en el memorable 10 de 
setembre del 1899. Amb motiu d'inaugurar-se una 
agrupació catalanista es féu un aplec i una festa 
religiosa a Tàrrega. L'aplec, capitanejat per Angel 
Guimerà, era secundat per altres sincers catalanis-
tes d'aquella època, com Pere Aldavert, Martí i 
Julià, Manuel Folguera, i d'altres. Mn. Cardona hi 
predicà de St. Jordi, pel qual sermó fou falsament 
a~usat d'haver blasmat la llengua castellana. A cau-
sa d'això es veié moltes vegades bescantat i menys-
preat. Fou «processat sense raó i amb auto de pre-
só», motiu pel qual hagué d'abandonar el càrrec de 
professor del Col·legi de St. Josep. El calvari que 
passà en aquella mena d'exili i de sofriment, fou 
coronat de glòria en veure com era sol·licitat de tot 
Catalunya. 
«Aquell procés- ens diu Bertran i Pijoan- val-
gué al noble catalanista que li fossin més enaltides 
les virtuts, el civisme i el talent.» 
• • • 
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Fins a l'any 1926 podem dir que duraren les seves 
activitats. Des de llavors, sotraguejat per una forta 
malaltia, visqué retirat i reclòs dintre seu, esplaiant-
se només amb els amics de sempre, Manuel Fol-
guera, Joan Costa i Deu, Vicenç Duran i pocs més. 
e Una història del redreçament català - escrigué 
Maspons i Anglassell-en la qual no es parlés d'ell 
fóra mancada.» 
